


















































































































































研 究 員 所 属
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飯田 昭人 冨田 玲子 菊地 達夫
12 402
小室 晴陽 林 亨 田口 智子











舞 台 芸 術




森井 綾 平井 伸之 金田一仁志
森 一生 野田頭 希
3 継続 美 術
◎林 亨 末次 弘明 手塚 昌広
10 401中
山崎 正明 大井 敏恭 舘内 徹
小室 晴陽 塚崎 美歩
岩崎 愛彦
佐藤 一明
4 継続 健 康
◎飯田 昭人 畑江 郁子 森田 憲輝 伊織 光恵 野口 直美 川﨑 直樹
14 601





5 継続 生 活 環 境







冨田 玲子 浅井 貴也 高岡 朋子 山田もと子 松浦 秀則 永野 晴基
大信田静子 石切山祥子 牧野 准子
佐藤 剛 小河 佳子
村中 敬維 山瀬 甲人
田 恩 蘋
6 継続 福 祉
◎黒澤 直子 梶 晴美
9 601
佐々木浩子 本間 美幸
吉田 修大 八巻 貴穂
尾形 良子 佐藤 郁子
岩本 希
小 計 37 5 24 7 73
1 生活福祉研究部
佐々木浩子 入江 智也 菊地 達夫 木下 泰男 齊藤 徹
15 602
梶 晴美 松田 久美 加藤 満 澤野 尚子





小室 晴陽 澤田 悦子 菊地 達夫 佐々木茂喜 菅原 克弘
37 602
鈴木しおり 伏見千悦子 田口 智子 藤原 等 島津 彰
竹田 唯史 松澤 衛 松田 久美 萬崎由美子 佐藤 満雄
山谷敬三郎 西出 勉 村井 俊博 亀山 比佐
林 亨 小杉 直美 白川 和希 能勢 保幸
佐々木浩子 石塚 誠之 遠藤知恵子 辻 智子
水野信太郎 横山 光 那賀島彰一 矢崎 秀人
山本 敬三 佐藤 貴虎 谷川 松芳
藤川 和信 西村 弘行
神田 英治 関本 勝幸
小 計 22 5 26 0 53
合 計 59 10 50 7 126
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